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ELS DRUIDES I ELS MONUMENTS 
TALAIÒTICS
DOMINI POLÍTIC I INFLUXOS CULTURALS A MENORCA ENTRE 
ELS SEGLES XVIII-XIX
Eduard Riu-Barrera
Entre els mesos de juny de 1740 i 1742 fi guren data-
des les cartes de l’enginyer de l’exèrcit britànic John 
Armstrong que van servir per a confegir The history 
of the island of Minorca, publicada l’any 1752. Siguen 
verídiques o un recurs per a justifi car i donar cos al 
llibre, hi explicava que en separar-se a Londres de l’in-
nominat personatge que en serà el receptor, aquest li 
havia demanat una relació de l’illa que complia amb 
les epístoles. Ho féu tan a bastament que constitueixen 
el primer tractat sobre Menorca, òrfena fi ns aleshores 
de bibliografi a específi ca en qualsevol sentit, fora de 
l’aparició un any abans de les Observations on the epi-
demical diseases in Minorca del metge militar escocès 
George Cleghorn, que també contenia apunts sobre la 
població, produccions i clima illenc. 
Aquestes obres encetaren una forma d’interrogació 
enciclopèdica sobre les terres catalanes, ben aliena a 
l’estil cronístic dels historiadors barrocs que encara hi 
perdurava. Sorgiren d’una cultura prou llunyana i dins 
la qual el llibre de John Arsmtrong s’inscrivia en el gè-
nere de les topografi es o monografi es territorials d’in-
teressos amplis. Del fet d’haver-hi tractat dels «vestigis 
d’antiguitats i les curiositats naturals» l’autor es distan-
ciava un xic i ho atribuïa a la demanda de l’instiga-
dor de les lletres. Ara bé, tot i l’aparent desafecció per 
les matèries, la comesa fou acomplerta sobradament i 
tant és així que les seves contribucions sobre natura 
i antiguitats no només foren pioneres a Menorca, sinó 
arreu dels Països Catalans. Pel que fa a les curiositats 
naturals, l’aportació més substantiva fou haver tractat 
el registre fòssil i estampat una làmina amb diferents 
petrifi cacions. Una matèria fi ns aleshores gairebé ig-
nota en l’àmbit català i encara menys reproduïda grà-
fi cament.1
L’altra contribució important és la continguda en la 
lletra d’abril del 1742 i penúltima del llibre, on va donar 
«alguna idea de les antiguitats que s’observen en aques-
1. Es tracta d’una representació i estudi de fòssils poc posterior a la tinguda 
per pionera del rossellonès Pere Barrère a Observations sur l’origine de la 
formation des pierres fi gures de 1746.
«ELS PRIMERS VESTIGIS PREHISTÒRICS 
DE L’EUROPA OCCIDENTAL RECONEGUTS 
MONUMENTALMENT I CONSIDERATS 
OBRES HUMANES D’UN PASSAT PROU 
REMOT FOREN LES CONSTRUCCIONS 
MEGALÍTIQUES»
Druida d’imatge rústica i mancada de context arqueològic, re-
presentat en el llibre de H. Rowlands Mona Antiqua Restaurata 
de 1723.
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ta illa» i que constitueix el text fundacional dels estudis 
de prehistòria balear i catalana, per no dir de la Me-
diterrània més occidental. Hi va classifi car els vestigis 
antics en tres grups, segons fossin dels «temps primi-
tius», de «l’ordre romà» o «atribuïts als moros». Encara 
que d’aparença elemental, aquesta primera sistemàtica 
històrica té el valor d’haver identifi cat netament tres 
etapes i atribuir-los-hi respectiva-
ment unes tipologies arqueològi-
ques prou correctament. Més i tot, 
perquè reconeixia els monuments 
talaiòtics, els feia obres humanes, 
els situava en els primers temps 
o etapa preromana, els assignava 
als celtes i feia de les taules uns 
altars. Amb la darrera adscripció 
adaptava la veu popular, recollida 
pel propi autor, segons el qual «els 
nadius els anomenen altars de ses 
gentils» i els atribuïa als sacerdots 
druides, d’acord amb el dictat de l’antiquària més avan-
çada que els feia els autors dels megàlits, als quals equi-
parava les construccions talaiòtiques.  
Val a dir que John Armstrong tan sols va apuntar 
aquestes formulacions, però no va desenvolupar-les, 
i les seves argumentacions foren copiades per diferents 
tractadistes sense aprofundiment. Aquesta llavor va tri-
gar a germinar una seixantena d’anys, un temps durant 
el qual tampoc sorgiren altres interpretacions. El rebrot 
va tenir la singularitat de ser endogen, és a dir, produït 
pel propi ambient menorquí, de resultes de la lliure 
circulació d’informació intel·lectual que va facilitar 
al llarg del segle XVIII l’alliberament de l’illa del do-
mini hispànic i la subjecció a 
les potències britànica i fran-
cesa. En aquestes circums-
tàncies Menorca va passar, 
després d’un llarg període de 
germi nació, d’un sis-cents 
amb una activitat cultural in-
existent, a esdevenir, a cavall 
dels segles XVIII-XIX, un dels 
centres culturals més dinàmics i 
oberts dels Països Catalans, tam-
bé en el camp arqueològic o anti-
quari, com llavors s’anomenava.
■  EL MEGALITISME CELTA I ELS DRUIDES
Els primers vestigis prehistòrics de l’Europa occidental 
reconeguts monumentalment i considerats obres hu-
manes d’un passat prou remot foren les construccions 
La naveta des Tudons es considera l’ediﬁ ci intacte més antic d’Eu-
ropa. Datat cap a l’any 1500 aC, pertany a l’inici de l’edat del bron-
ze i segons tots els indicis va tenir un ús funerari secundari com a 
ossera. 
Taula del poblat talaiòtic de Trepucó, al terme de Maó. La bona con-
servació de la taula, així com el seu talaiot, converteixen aquest poblat 
en un dels millors jaciments arqueològics megalítics de Menorca. 
«A MALLORCA ELS 
COMPLEXOS TALAIÒTICS 
FOREN CONEGUTS PER 
“CLAPERS DE GEGANTS”, 
UNA DENOMINACIÓ QUE 
EN SENTENCIAVA LA 
GENERACIÓ SOBREHUMANA»
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megalítiques. Abans que això succeís, aquesta mena de 
monuments no es distingien del medi on es trobaven o 
eren tinguts per creacions d’éssers fabulosos, llegenda-
ris o sobrehumans en confusió amb altres singularitats 
naturals o antròpiques. Val a dir que la curta cronolo-
gia bíblica feia recent el poblament de la Terra i no hi 
cabia ni el canvi ni l’evolució. Les arts i les indústries 
humanes no variaven per res i els més remots productes 
podien ser iguals als presents o poc diferents. El primi-
tivisme no s’entenia i la rusticitat de les obres prehistò-
riques no n’anunciava l’antiguitat, 
sinó la na tu ra no humana. La su-
peració d’aquest estadi del conei-
xement històric es va produir als 
països europeus culturalment més 
avançats al tombant dels segles 
XVII-XVIII. Per a concebre una pri-
mitiva antiguitat europea fou de-
terminant la informació arribada 
de certs pobles d’ultramar, amb 
la qual es va esbossar un principi 
evolutiu en diferents estadis so-
cio culturals. 
Als temps més remots s’atribuïren les rústegues cons-
truccions megalítiques observades per l’Europa nord-
occidental. A Gran Bretanya interessaren sobretot dins 
del camp de les topografi es que territorialment examina-
ven una variada conjunció de factors naturals i arqueolò-
gics. No es tractava tant d’una geografi a erudita ocupada 
a ubicar topònims, pobles o tribus de l’antiguitat, sinó 
d’un nou gènere que explorava la morfologia de l’espai, 
de les formes d’assentament i d’explotació, tant les recu-
lades com les contemporànies, a partir de la consciència 
de les transformacions experimen-
tades a la fi  del feudalisme. Obeïa 
al renovador ambient intel·lectual 
que imposava en tots els sabers 
l’examen directe i positiu, en con-
traposició al coneixement especu-
latiu, girat cap a l’escoli de les 
auto ritats antigues. Encara sense 
coneixença arqueològica de la pre-
història, la història dels temps més 
antics es confegia amb les fonts 
clàssiques, la tradició judeocristia-
na i el comparativisme etnogràfi c, 
amb les quals es creava una sola i 
fabulosa etapa que retrocedia fi ns 
a l’arribada dels descendents de Noé, un episodi que se 
seguia, literalment o al·legòricament. Aquesta única 
etapa d’imprecisa durada era ocupada en bona 
part pels britans cèltics, esdevinguts autors de 
tot allò que es tenia per més arcaic, com ara 
el megàlits. Si l’imposant Stonehenge s’ha-
via entrellaçat amb la llegenda del mag 
Merlí, aleshores la seva fi liació crono-
cultural començava a ser debatuda amb 
prou desorientació perquè a l’entrada 
del sis-cents pogués ser tingut per obra 
romana, fenícia, d’uns gegants anteri-
ors a Adam o dels danesos arribats en 
temps bàrbars. Aviat, però, el consens 
va situar-lo en època cèltica i l’autoria 
va recaure en els druides, dels quals se-
ria un santuari, com la majoria de megà-
lits esdevingueren els seus temples i altars. 
L’atribució fou assentada per John Aubrey el 
1674 a Monumenta Britannica, on va recollir 
profusa informació sobre monuments megalítics, 
i difosa per Wiliam Stukeley, conegut per l’arxidrui-
dista a causa de la fantasiosa recreació que de la religió 
preromana féu a mitjan segle XVIII.
Els druides havien estat considerats uns fi lòsofs bàr-
bars pels corrents hermètics renaixentistes, juntament 
amb els savis i mags indis, perses o egipcis, encara que 
Druida d’imatge classicitzant davant de Stonehenge en una vinyeta 
de l’obra de F. Grose Antiquities of England and Wales de 1773-1787 
on es fa referència a les propietats màgiques dels talaiots i a les 
pràctiques religioses dels druides. 
«MENORCA VA PASSAR 
D’UN SIS-CENTS AMB UNA 
ACTIVITAT CULTURAL 
INEXISTENT A ESDEVENIR, 
A CAVALL DELS SEGLES 
XVIII-XIX, UN DELS CENTRES 
CULTURALS MÉS DINÀMICS 
I OBERTS DELS PAÏSOS 
CATALANS»
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Druida romàntic amb vestuari d’inspiració arqueològica segons S. R. Meyrick i C. H. Smith en The costume of the original inhabitants of the 
British Isles de 1815. 
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no es deixaven de tenir per representants del salvatgisme 
idolàtric i pagà. El pluralisme relativista il·lustrat i l’en-
frontament que mantingué amb l’hegemonia cristiana els 
va transformar en portadors d’una religió natural i racio-
nal, d’acord amb la concepció emergent del salvatgisme 
ideal. En el segle XVIII el notable interès per la seva religió 
va conduir al druïdisme, que es va convertir en creador 
d’una mitologia i un ritual que s’entrellaçava amb els cor-
rents religiosos dels unitaristes i deistes, que inspirava el 
nou ritus funerari de la incineració i, a més, s’associava 
al naixent romanticisme amb la recreació de la tradició 
poètica dels bards. En aquest context els megàlits s’ele-
varen a la categoria de monuments on es conjugaven els 
coneixements tècnics i astronòmics d’una etapa precris-
tiana, pròxima a la condició humana primigènia, instin-
tivament sàvia i incorrupta. Una interpretació que ha tin-
gut una llarga continuïtat, per arribar fi ns al present des 
dels camps paracientífi cs, naturis-
tes i suposadament alternatius, però 
bàsicament incults i anacrònics que 
fl oreixen arreu i que tenen bona ex-
pressió en els festivals neodruídics 
que se celebren a Stonehenge.
A França l’antiga i popular atri-
bució dels megàlits als gegants va 
quedar consagrada per l’atribució 
burlesca que François Rabelais va 
fer del dolmen de la Pierre Levés de 
Poitiers al mateix Pantagruel. Ara 
bé, l’interès per aquesta mena de 
monuments no va arribar fi ns al set-
cents i des d’un principi l’antiquària 
els va tenir per sepulcres del poble 
cèltic i preromà dels gals. Així foren 
presentats dins del gran compendi 
L’antiquité expliquée de Bernard de 
Montfaucon, bon coneixedor de les contribucions brità-
niques i escandinaves en aquest camp. Tot i no desvetllar 
massa atenció, alguns dòlmens s’excavaren segons expo-
sava el comte de Caylus al Recueil d’antiquitées de 1759, 
juntament amb les alineacions de Carnac també qualifi ca-
des de gal·les. Una primerenca ordenació tipològica dels 
sepulcres megalítics amb notes sobre els rituals funeraris 
la va oferir Legrand d’Aussy a Mémoire sur les anciennes 
sepultures nationales de 1799. 
Aviat, però, la hipòtesi sepulcral fou substituïda per la 
de l’altar druídic, a mesura que el megalitisme era engo-
lit pel celtisme. Aquests estudis d’inici amb un caràcter 
 etnolingüístic s’obriren aviat a l’antiquària i conjuntament 
construïren un cos de saber dins del qual el megalitisme 
va tenir notable importància. En el context del naixent ro-
manticisme francès la cultura del poble cèltic dels gals, 
en tant que tinguda per genuïnament nacional, aliena al 
classicisme i pròxima als estats naturals de la humanitat, 
va créixer en interès. El 1804 es va constituir una aca-
dèmia d’estudis cèltics presidida per Jacques Cambry, 
autor de Les monuments celtiques ou recherches sur le 
culte des pierres de 1805, on es consagrava l’explicació 
cultural dels megàlits i les visions tenebristes es conjuga-
ven amb l’exaltació de la religió druídica. El celtisme va 
desenvolupar-se fi ns entrat el segle XIX, sense representar 
cap avenç en el saber sobre les societats prehistòriques i 
el megalitisme. El seu to especulatiu el va allunyar de les 
recerques positives dels naturalistes, en què va produir-se 
la descoberta del registre arqueològic prehistòric, dins del 
qual els megàlits s’explicaren i assoliren la corresponent 
posició cronocultural.
■  DRUIDES CÈLTICS A LA 
MENORCA TALAIÒTICA 
Val a dir que l’arquitectura talaiòtica 
balear no té relació amb els monu-
ments de la cultura megalítica, cons-
tituïda fonamentalment per dòlmens 
i altres sepultures sem blants, així 
com cromlecs o menhirs, estesos 
per l’occident europeu del neolític 
fi ns avançada l’edat del bronze, a 
mitjan segon mil·lenni aC. Per con-
tra, els monuments talaiòtics són 
més tardans i exclusius de Mallorca 
i Menorca, per bé que compten amb 
certs paral·lels en altres illes medi-
terrànies. Les principals tipologies 
són els grans pilars monolítics cap-
çats per una llosa horitzontal o tau-
les que formaven part de recintes de 
caràcter sacre, i els talaiots, massisses torres còniques que 
presidien els nuclis urbans bastides amb blocs ciclopis dis-
posats en sec. Daten de l’etapa fi nal de l’edat del bronze i 
de tota l’edat del ferro, fi ns a la dominació romana.
Anteriorment se situen les navetes funeràries i altres 
edifi cacions navetiformes d’habitació, que reculen fi ns a 
mitjan segon mil·lenni aC. Encara més enrere hi ha ves-
tigis pròpiament megalítics a les Balears, però aquests no 
han estat reconeguts fi ns molt recentment, mentre que sí 
que ho eren des d’antic, potser de sempre, alguns monu-
ments talaiòtics i pretalaiòtics. La seva imposant enverga-
dura i la gran densitat d’exemplars ha evitat que poguessin 
ser anorreats per l’erosió natural o per l’antròpica, entes-
tada durant segles a dissoldre’ls dins dels espais produïts 
per les formacions socials que s’han succeït. A Mallorca 
els complexos talaiòtics foren coneguts per «clapers de 
«ELS DRUIDES HAVIEN 
ESTAT CONSIDERATS 
UNS FILÒSOFS BÀRBARS 
PELS CORRENTS HERMÈTICS 
RENAIXENTISTES, 
JUNTAMENT AMB ELS SAVIS 
I MAGS INDIS, PERSES 
O EGIPCIS, ENCARA QUE 
NO ES DEIXAVEN DE TENIR 
PER REPRESENTANTS 
DEL SALVATGISME 
IDOLÀTRIC I PAGÀ»
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gegants», una denominació que en sentenciava la gene-
ració sobrehumana. Les remarques marginals que en fe-
ren els cronistes locals no tingueren cap repercussió. 
La consideració del talaiotisme no va resultar del 
propi context cultural sinó d’un de tan aliè com el brità-
nic, on va originar-se l’errònia equiparació amb el me-
galitisme cèltic a mitjan segle XVIII. En el regne d’Es-
panya i fi ns molt avançat el vuit-cents no va existir cap 
mena d’interès pels megàlits o altres obres ciclòpies, 
i ni el celtisme ni el druïdisme hi tingueren cap mena 
de ressò. Els seus infl uxos en terres catalanes només 
pogueren arribar a Menorca, en tant que domini perdut 
pel monarca hispà des de l’ocupació angloholandesa de 
1708 i possessió britànica d’ençà el tractat d’Utrech a 
la fi  de la guerra de Successió fi ns al 1802, amb pa-
rèntesis de sobirania francesa (1756-1763) i espanyola 
(1782-1797). Com que la dominació britànica tenia per 
objectiu assegurar el trànsit marítim per la Mediterrà-
nia occidental i no pretenia subjugar la societat illenca, 
en va afavorir el desenvolupament. D’aquí va sorgir un 
patriciat actiu i inquiet, permeable als infl uxos cultu-
rals externs que arribaren sense restriccions i que fou 
protagonista d’un signifi cat moviment cultural, expres-
sat en bona part en català. 
D’altra banda, la presència de súb dits britànics, so-
bretot militars d’elevada i avançada formació, féu que 
quan la seva atenció intel·lectual es va girar envers l’illa 
produïssin obres innovadores que, a més, en ser d’edi-
ció anglesa assoliren notable difusió internacional, afa-
vorida per l’atenció que Menorca mereixia en el context 
polític de la Mediterrània. Per això mateix la història de 
John Armstrong, publicada a Londres el 1752 i reedita-
da el 1756, fou traduïda a l’alemany el 1754, al francès 
el 1769 i a l’espanyol el 1781. Les no cions que havia re-
collit en l’ambient britànic sobre megalitisme i druïdis-
me el portaren a incloure-hi els monuments talaiòtics 
Primera representació d’un conjunt talaiòtic menorquí en una làmina publicada per J. Armstrong en The history of the island of Minorca, en 
la segona edició de Londres el 1756. Aquest és un dels primers tractats sobre l’illa, òrfena ﬁ ns aleshores de bibliograﬁ a especíﬁ ca.
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i situar-los en els termes propis del debat europeu que 
en matèria d’arquitectures preromanes o prehistòriques 
es produïa. D’aquesta manera i per molt de temps, en 
tant que va ser llargament seguit per molts autors, les 
taules es consideraren altars de sacrifi cis druídics i els 
talaiots similars als barrows o túmuls del seu país però 
amb una funció afegida de vigilància. Tots ells foren 
construïts pels celtes establerts a Menorca en un procés 
migratori que més tard els portaria a Gran Bretanya.
Dins de l’ambient permeable i creatiu de Menorca se 
situa la reelaboració tardana de la tesi de John Arms-
trong. L’autor fou el polígraf Joan Ramis i Ramis, l’obra 
del qual resulta del context descrit i l’il·lustra. El pastor 
Christoph F. H. Lindemann, que servia els batallons de 
Hannover que formaven part de les forces britàniques a 
l’illa, el recordava en la descripció de Menorca estampa-
da a Leipzig el 1786, no només per les «grates conver-
ses» que sobre literatura contemporània italiana, fran-
cesa i clàssics antics hi mantenia, sinó perquè el consi-
derava «un vertader patriota» i «l’oracle del seu poble» 
a qui «es consulta en aparèixer problemes importants». 
Nascut a Maó el 1746, Ramis va seguir el seu pare en 
l’advocacia i va compaginar l’exercici professional amb 
càrrecs ofi cials en l’administració britànica, alhora que 
desplegava una rica producció poètica i teatral catalana. 
Hi destaca sobretot Lucrècia, de 1769, la peça més im-
portant de la literatura neoclàssica, juntament amb Ar-
minda, de 1771, i Rosaura o el més constant amor, de 
1783. A la Societat Maonesa, que agrupava menorquins 
i personal britànic amb interessos intel·lectuals, Joan 
Ramis va llegir el 1778 una dissertació sobre la religió 
dels indis, on apunta l’atenció cap a 
creences primitives després orien-
tada als druides. Una preocupació 
ben pròpia de les atmosferes tant 
il·lustrades com romàntiques, sig-
nifi cativament absent dels Països 
Catalans hispànics.
L’ocupació espanyola de Menor-
ca no el va apartar dels orga nismes 
ofi cials i en la nova conjuntura va 
adoptar progressivament el castellà 
per a l’expressió literària i erudita, 
sempre de temàtica menorquina. 
Corresponsal d’estudiosos foras-
ters, el seu primer tractat fou el Resumen topográfi co e 
histórico de la Isla, remès a la madrilenya Academia de 
la Historia el 1787 i pel qual en fou nomenat membre. 
En el segon decenni del segle XIX, darrer de la seva vida, 
va imprimir un seguit d’opuscles que, malgrat l’aparent 
dispersió històrica i naturalística, semblen continguts 
del compendi enciclopèdic que sobre Menorca projec-
tava. De temàtica antiquària i just 
abans del seu traspàs va editar dos 
treballs aprofundits, segurament 
perquè en el curs de la recerca 
havien adquirit prou importància 
i autonomia. Es tracta del corpus 
Inscripciones romanas que exis-
ten en Menorca y otras relativas 
a la misma, de 1817, i l’assaig 
Antigüedades célticas de la isla 
de Menorca, de 1818. Mort a la 
primeria de 1819, el primer i únic 
volum de la Historia civil y política de Menorca, que 
comprèn de l’antiguitat fi ns a la dominació romana, va 
ser editat pòstumament aquell mateix any pel seu germà 
Antoni, continuador dels seus treballs.
Sobre talaiots i altres antiguitats va emprendre una 
enquesta exhaustiva per tota l’illa, en la qual també va 
participar el mateix Antoni, com manifesta l’atenta 
Primera plana de l’obra de Joan Ramis i Ramis Antigüedades célticas 
de la isla de Menorca, publicada a Maó l’any 1818. L’escasessa de bi-
bliograﬁ a sobre aquest tema en l’època la converteix en la primera 
contribució als estudis d’arqueologia prehistòrica. 
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correspondència mantinguda entre 1817-1818 amb el 
rector de Sant Cristòfol de Mercadal, que inclou notes 
detallades sobre els vestigis del terme. Amb el material 
d’aquesta carta arqueològica primària, com també amb 
els coneixements de context històric recollits entre les 
fonts clàssiques i les disquisicions de la historiografi a 
hispànica sobre les antiguitats balears, i més d’una bi-
bliografi a francobritànica genèrica sobre megalitisme, 
druïdisme, cultures i religions antigues, Joan Ramis va 
emprendre la redacció de les Antigüedades célticas. 
Val a dir que els textos que justament donaren l’orien-
tació singular i fonamental al llibre no foren els apro-
fundits treballs d’antiquària cèltica ni de fi losofi a de les 
religions, inaccessibles a l’illa, sinó tractats generals on 
s’incorporaven notícies d’aquests camps de manera se-
cundària i indirecta. 
Malgrat l’evident fl uixesa i man caments de les obres 
de referència, la precarietat del saber antiquari era tan 
gran als Països Catalans que la llum proporcionada 
va ser prou per escriure una obra que es considera, i 
no equivocadament, la primera contribució als estu-
dis d’arqueologia prehistòrica. De bon començament 
hi explora a través de la historiografi a clàssica i mo-
derna l’ordre de les poblacions establertes a Menorca 
i, convençut d’avançada de l’obra dels celtes, l’explica 
suposant que van arribar des de la Península, on les 
fonts antigues els testimonien. Acte seguit repassa els 
megàlits que a França i Gran Bretanya se’ls hi atri-
bueixen i els relaciona amb talaiots i taules. Ambdós 
són tinguts per monuments funeraris dels cabdills, re-
dueix el caràcter de talaies dels primers, que equipara 
també a les piràmides, i fi ns imagina que acollien aules 
d’ensenyança a la joventut, mentre que suposa per als 
segons una funció subordinada d’altars de sacrifi cis. 
Les consideracions s’estenen a la Naveta dels Tudons, 
únic monument d’aquesta tipologia que reconeix, i a 
les coves artifi cials presents en molts conjunts talaiò-
tics, així com als molins manuals de pedra que s’hi 
troben. Tot plegat el porta a discórrer sobre l’alt nivell 
dels coneixements dels constructors, atès els mitjans i 
procediments que imagina emprats en l’edifi cació per 
la «secta» de «fanàtics sacerdots» que eren els drui-
Representació d’un altar dels druides incorporada per A. Grasset de Saint-Sauveur a Voyage dans les iles Baléares et Pithiuses, fait dans les 
années 1801, 1802, 1803, 1804 et 1805, París i l’Haia 1807, clarament extreta de l’obra de J. Armstrong. L’anterior atribució dels megàlits a sepul-
cres fou substituïda per la idea dels altars druídics en el romanticisme.
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des i la seva obscura religió, que no deixa de relacionar 
amb l’egípcia, tot d’acord amb els tòpics del druïdisme, 
encara avui malauradament en ús.
El celtisme talaiòtic va passar de la menor a la gran 
de les Balears al cap d’uns vints anys, quan el 1839 l’eru-
dit Joaquim M. Bover publicava l’explícita Disertación 
histórica sobre las pirámides druídicas de la villa de 
Campos. Sense gens de repercussió a Mallorca, la tesi 
cèltica per a obres ciclòpies tingudes per preromanes 
es va desplaçar a Catalunya. Joan Francesc Albiñana 
i Antoni de Bofarull recolliren l’escrit mallorquí en la 
primera monografi a arqueològica d’una ciutat catalana 
que fou el llibre Tarragona monumental de 1849, on 
es va aplicar a la rústega muralla obrada a l’inici de la 
conquesta romana. Aquesta, des de l’entrada del vuit-
cents i segons la hipòtesi del francès Louis Petit-Radel, 
havia estat situada en època preromana i atribuïda al 
poble mediterrani dels pelasg, com va recollir Alexan-
dre de Laborde al Voyage pittoresque del 1806. Tam-
poc al Principat va arrelar el celtisme i, fora d’alguns 
dòlmens de la regió rossellonesa sota l’imperi cultural 
francès, no va ser seguit arqueològicament, entre al-
tres raons perquè els megàlits no hi començaren a ser 
estudiats fi ns que aquest corrent havia caigut arreu en 
descrèdit. De fet, encara que l’obra de Jacques Boucher 
de Perthes, fundadora de l’arqueologia prehistòrica, fos 
titulada Antiquités celtiques et antédiluviennes el 1847 
quan va començar a editar-se, llavors mateix, a França, 
el celtisme es trobava en plena crisi i, fruit d’un viat-
ge a Bretanya d’aquell mateix any, el mateix Gustave 
Flaubert s’hi esplaiava amb càustica ironia a l’article 
Des pierres de Carnac et de l’archéologie celtique 
apare gut el 1858, en un anunci dels derisoris passatges 
que hi dedica al quart capítol de Bouvard et Pécuchet, 
novel·la pòstumament editada el 1881. 
La literatura catalana no parlaria d’arquitectures 
prehistòriques o preromanes fi ns un xic més tard i quan 
ho va fer el motiu foren, justament, els talaiots baleà-
rics. No va entrar a debatre el dictat arqueològic, sinó 
que el va seguir de lluny. Retòricament va interrogar-se 
sobre els autors i la funció de taules i talaiots, a partir 
de l’atribució convencional d’altars de sacrifi cis i sepul-
cres monumentals de cabdills. Aquesta visió va nodrir, 
en els inicis de la seva producció, la potència expressi-
va de Miquel Costa i Llobera, quan l’any 1873 signava 
el poema A un claper de gegants, on va deixar dit:
Salut, claper de bàrbara grandesa,
que atreus el pensament! 
Salut, o fi ta del vell món despresa
que dels segles afrontes la corrent!
[…]
Qui et feu? Quin és ton nom? Quina mà forta
tes roques aixecà?
Fou dels antics gegants la raça morta
que per memòria eterna te deixà?
Fores d’un déu caigut l’ara feresta,
famèlica de mort?
Guardaves la memòria d’una gesta?
eres la tomba del guerrer més fort?
Sacrifi cis i lluites segueixen explicades en la poe-
sia i emmarcades en el vell claper, que ultrapassa i es 
perpetua sobre les generacions humanes. Així és, els 
amuntegaments de rocs que són els vestigis extenuats 
dels establiments talaiòtics resisteixen les inclemències 
i l’afany dels humans per engolir-los, tot fent present 
la força ingent del poble que va afaiçonar-los fa uns 
tres mil·lennis. De fet, la preeminència que enmig del 
paisatge encara avui no han perdut completament és 
hereva de la condició hegemònica de quan foren alçats 
i que evidencia com d’extremadament llarga i perdura-
ble pot ser l’empremta històrica en la terra.
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